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Penelitian ini bertujuan untuk  pengaruh kesadaran merek, kepercayaan merek 
dan keunggulan produk terhadap minat beli konsumen produk luxuri fashion brand pada 
pemasaran media sosial di  Kota Banda Aceh dengan gender sebagai variabel moderasi. 
Sampel penelitian sebanyak 150 orang konsumen yang diambil secara purposive 
sampling. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan selanjutnya data dianalisis 
dengan menggunakan regresi linier berganda dan  moderated regression analysis 
(MRA). Penelitian menemukan bahwa kesadaran merek, kepercayaan merek dan 
keunggulan produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen. 
Gender  tidak memoderasi pengaruh kesadaran merek dan kepercayaan merek terhadap 
minat beli konsumen. Namun  gender  memoderasi pengaruh keunggulan produk 
terhadap minat beli konsumen. Efek moderasi yang ditimbulkan oleh  gender  dalam 
memoderasi pengaruh keunggulan produk dan minat beli konsumen adalah  quasi 
moderator. 
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